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description Este artículo presenta un panorama de la calidad en la educación superior y, en relación con él, revisa y discute las
diferentes iniciativas a lo largo de la historia, las acciones en la actualidad y las decisiones futuras; es decir, las
estrategias básicas usadas por el gobierno para mejorar la educación superior. Se hace énfasis en los Exámenes de
Calidad en la Educación Superior (ECAES) para las carreras de la salud, con el objeto de aclarar las dudas
presentadas en los estudiantes y docentes acerca de estos exámenes. Presento excusas al lector por usar
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used by the government to improve higher education. An emphasis is made on higher education quality tests (ECAES,
in Spanish) for health careers, in order to solve some doubts in students and teachers about those tests. My excuses
to the reader for often using first person and some references of personal interviews or unprinted conferences.
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